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今回美奈子委
お菓子の絵本シリーズ
お菓子の世界の第一人者、今由美奈子がはじめて
子どもたちに贈る、夢あふれるお菓子の也界!
クリスマスのお菓千 明 ・ i 
妖精のお菓子 ペ ._ '...~ Iクリスマスごま走族{_.，
メルヘンのお菓子
イギリス各地に伝わる妖精のふ
しぎなお訴と.妖精たちが大量f
きだったにちがL‘ないお菓子を 一一一一一一一一
紹介する「メルヘンのお菓子J。世界のクリス7 スの伝
統的なお!fo{-が、その十華々なエピソードとともに味わ
える「クリス7 スのお菓rJ. 
今回主祭 f先生によるiAfきおろしの文章とともにお集
千が登場する 絵本仕立ての無しい情成 ひときわ尭
しい写真で、i乍り nも具体的にわかりやす 〈編集きれ
ています。
定価各2.0日O円(税込) 繍定価6，000円(税込)
タテ28.4Xヨコ21.5cm 各4日ページ、オールカラー
くもんのべ-nークラフトジュニヨコシリーズ
(3っ'Lf"，ワリスマス[全2冊]
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クリスマス・イブの
おはなし(全3冊)
長尾玲子作/3才から/セット定価1.560円
定価各520円
絵はすべて、刺しゅうで
描かれていますf
①あっちゃんと
一一一一 一 ゆびにんきょう
1-< 制 .1②10こめのクリスマス・
trP-;:.…戸 ケーキ
|十1Z213r守男ω
..--~ ，..，-.向。日，..，-"白川目」一…ソー
キをめぐってのケーキ屋さんとお
のお話。 ③巻IJしっかり者のトナ
カイとあわてんぼのサンタさんの
お話。一針一室十、ゆをこめて婚か
れている物語です。
盛福音館書庖 e定価崎込み
干13東京都文京区本駒込B・s・3ft03 (3942) 1226 
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E&Eの東芝
.r取怨鋭明.Jは、商品を安全にお使いいたたてため、こ'使用の前lニ必ずお観み〈だ抗、.r保証・Jは、こ..入の際、必ず必要事項の配入をこ'噌胞の上、大切に保管してください。
復 194/9発売r快連銀，司JAW回X7において、当社従来機橿AW-6OG5との比畷定格容量的71')42kg '.先畠時で 鎗水量15l!分の割島倉 ‘2皮製品.和服 レー ヨノ尋一部，克え弘いものあります
全自動洗濯機AW-60X8(容畳6.0kg)本体標準価格93.000円 (縦割) H エクセルグレー.cマイルトへージユ寸志 幅ホースれ 625x.行613< 高 ~926nm
さらに水を節約。洗濯時間色29分。
省エネバンガード21・i量産大臣賞を受賞し
た快速銀河が、さらに進化新得造節水相と、
効率アップした倍速シャワーすすき'て、たった
97しわすか29分で。さらにふろ水ポンプが手
ーー ーー 穫に使える「ふろ水オゴ
令年度 ... 官官官...... 
叶剖~. ~置プ『、 タン」を使えIi'、わずか
諒; 吟177HF~ 54しでキレイに洗い
使用核量比殴 上げます
バ号、ドライマー ク衣類も家庭で
¥ノ簡単に0・2
「ドライマークコース」新銀用 家庭用ドライ洗
浄lを使って、ドライマーク表示の衣績がこ家庭
でも簡単に涜えますしかも.東芝独自の脱水
回転制御とシャワーすすきて.気になる表聖書
の型くずれを鈎えでやさしく仕上けます
横浜
??????????ゃ???
じめ救援セ
を作ろつ
〈水曜日〉
を
12月7日
「時間約半分・水約半分Jの、あの快速銀河が進化した。
1995年 12月 20日
薬害エイズの
、園田園.
~~.~..， " .， 
タ
，時持柚
府ザl，wAl
内、、.
表示萄がそのまま録作ホタンだから自分流
の網盤も、パネルを見ながらつンタyチでOK。
従来はわからなかったコースの内容、進み具
合なとがひとめでわかります
出立星通む|
使い方に合わせ、必要なボタンだけを表示
します
諸島「ひとめでパ糾で
カンタン操作。
-~，\I哲也圃Eヨ~.. ，_.~;;r."'k41河辺~'1・
-~~垂直膚1!6，_.~;;r• .，'k.・~，l%，週・
-r't~ヨ[1'彊.:i!lU[;}，，_・，~;;r;:Þ1l4lðJJZ，司・
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